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2. TEORETICKÝ ÚVOD — DIDAKTIKA 
2.1 Biochemie v kontextu českého školství 








2.1.2 Současný stav výuky biochemie na vybraných školách 
2.2 Středoškolské učebnice (bio)chemie 
















2.2.2 Závěry dříve provedených analýz, současná úskalí učebnic (bio)chemie 
pro střední školy 
















Obr. 1 Daleova pyramida učení. Zpracováno podle [18]. 
3. TEORETICKÝ ÚVOD — CHEMIE 
3.1 Enzym glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa 
Obr. 2 Schéma reakce katalyzované činností GA-3P DH. 
  
Obr. 3 Prostorová struktura tetrameru GA-3P DH s barevně rozlišenými podjednotkami. 
Převzato z [25]. 
  
3.1.1 Reakční mechanismus GA-3P DH a příklady inhibice 
Obr. 4 Reakční mechanismus GA-3P DH. INT0 a INT1 zde označuje intermediáty, TS1 a TS2 
jsou transitní stavy a HE znázorňuje formu holoenzymu. V obrázku jsou rovněž 
označeny aminokyselinové zbytky podílející se na reakci: His194 (= histidin 194) 
a Cys166 (= cystein 166). Číselné označení aminokyselinových zbytků platí pro 
organismus Trypanosoma cruzi; u jiných druhů se může mírně lišit. Převzato z [26] 
a upraveno. 
3.2 Enzym triosafosfátisomerasa 
Obr. 5 Reakce katalyzovaná činností TPI. 
 
4. PRAKTICKÁ ČÁST — METODY 







Obr. 6 Rastr použitý pro hodnocení učebnic (první část, pokračování na další stránce). 
 
Obr. 7 Rastr použitý pro hodnocení učebnic (druhá část, pokračování z předchozí stránky). 


















4.3 Tvorba vizualizačních pomůcek 












4.3.3 Příprava na 3D tisk 
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4.3.5 Úpravy ligandů před tiskem 
• 
• 
4.3.6 Parametry 3D tisku a úpravy modelů po vytisknutí 
• 
• 
4.4 Ověření kvality vytvořených materiálů ve školní praxi 
4.4.1 Učební texty 
4.4.2 Vizualizační pomůcky 
  
5. PRAKTICKÁ ČÁST — VÝSLEDKY 
5.1 Analýza učebnic 




























5.1.6 Biochemie pro studenty středních škol a všechny, které láká tajemství 
živé přírody  













Obr. 8 Ukázka vytvořených studijních textů s úkoly (1/2). 
Obr. 9 Ukázka vytvořených studijních textů s úkoly (2/2). 
Obr. 10 Ukázka výukové prezentace Funkce proteinů. 
Obr. 11 Ukázka výukové prezentace Základy enzymologie. 
Obr. 12 Ukázka části online vyhodnoceného testu na téma Fotosyntéza. Špatné odpovědi jsou 
označeny červeně, správné zeleně. 
5.3 Vizualizační pomůcky — modely enzymů 
5.3.1 Interaktivní vizualizace 
Obr. 13 Interaktivní vizualizace enzymu GA-3P DH včetně substrátů (NAD+, GA-3P a Pi) 
dostupná na serveru Sketchfab. 
Obr. 14 Interaktivní vizualizace enzymu TPI včetně substrátu (DHA-P) dostupná na serveru 
Sketchfab. 
5.3.2 Model GA-3P DH z 3D tiskárny  
Obr. 15 Model povrchu GA-3P DH a kalotové modely některých ligandů z 3D tiskárny. 
  
Obr. 16 Model GA-3P DH s molekulou kofaktoru (NAD+) v aktivním centru. 
 
Obr. 17 Vkládání modelu substrátu (GA-3P) do aktivního centra enzymu s již navázaným NAD+. 
 
Obr. 18 Manipulace s kalotovým modelem anorganického fosfátu v aktivním centru modelu 
GA-3P DH. 
 
Obr. 19 Model GA-3P DH s navázanými substráty NAD+, GA-3P a Pi. 
  
Obr. 20 Modely ligandů v tyčinkové formě. 
Obr. 21 Detailní pohled na aktivní centrum GA-3P DH s tyčinkovými modely substrátů. 
  
5.3.3 Pracovní listy k 3D modelům a vizualizacím 
Obr. 22 Ukázka vybraných částí vytvořených pracovních listů k 3D modelům a vizualizacím. 
HODNOCENÍ Č.: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
1 1 2 1 2
2 2 1 2 2
3 1 1 1 1
4 1 1 1 2
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 2 1 1 2
8 1 2 1 1
9 1 1 1 2
10 1 1 1 2
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1




HODNOCENÍ Č.: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
1 2 2 1 2
2 3 2 1 2
3 1 1 1 1
4 1 1 1 2
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 2 2 2 2
9 2 1 1 2
10 1 1 1 2
11 1 2 1 1
12 1 1 1 1




5.4 Nasazení vytvořených didaktických materiálů do školní praxe 
5.4.1 Studijní texty — Gymnasium Botičská (plně distanční výuka) 
Tab. 1 Výsledky hodnocení studijního materiálu Lipidy žáky Gymnasia Botičská. 
Tab. 2 Výsledky hodnocení studijního materiálu Monosacharidy žáky Gymnasia Botičská. 
HODNOCENÍ Č.: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
1 1 2 1 2
2 2 2 1 2
3 1 1 1 1
4 1 1 1 2
5 1 2 1 2
6 1 1 1 1
7 1 1 1 2
8 2 2 2 2
9 1 2 1 1
10 2 3 1 2
11 1 2 1 1
12 1 1 1 1




HODNOCENÍ Č.: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
1 2 4 1 3
2 2 2 1 2
3 1 1 1 1
4 1 1 1 2
5 1 2 1 2
6 1 1 1 1
7 1 1 1 2
8 2 3 3 2
9 2 2 1 1
10 1 1 1 2
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1




Tab. 3 Výsledky hodnocení studijního materiálu Glykolýza žáky Gymnasia Botičská. 
Tab. 4 Výsledky hodnocení studijního materiálu Fotosyntéza žáky Gymnasia Botičská. 
 
HODNOCENÍ Č.: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
1 1 2 1 2
2 2 1 1 2
3 1 1 1 1
4 1 1 1 2
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 2 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 2
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1




Tab. 5 Výsledky hodnocení studijního materiálu Proteiny – struktura žáky Gymnasia Botičská. 
Tab. 6 Porovnání hodnocených materiálů pomocí Deanova a Dixonova testu. Postup 
vyhodnocení a velikost konstanty Qk; n=5 byly převzaty z [48]. 
MATERIÁL: Přehlednost Srozumitelnost Zpracování tématu Množství učiva
Lipidy 0,152 0,152 0,083 0,273
Monosacharidy 0,447 0,242 0,083 0,273
Glykolýza 0,242 0,970 0,333 0,424
Fotosyntéza 0,205 0,424 0,083 0,265
Proteiny 0,083 0,152 0,000 0,242
Porovnáváme: přehlednost srozumitelnost zpracování tématu množství učiva
       Lipidy ↔ Monosacharidy 1,119 0,920 0,000 0,000
       Lipidy ↔ Glykolýza 0,920 1,636 0,447 0,692
       Lipidy ↔ Fotosyntéza 0,484 2,283 0,000 0,394
       Lipidy ↔ Proteiny 0,596 0,000 1,000 0,804
  Monosacharidy ↔ Glykolýza 0,348 1,049 0,447 0,692
  Monosacharidy ↔ Fotosyntéza 0,715 1,414 0,000 0,394
  Monosacharidy ↔ Proteiny 1,586 0,920 1,000 0,804
      Glykolýza ↔ Fotosyntéza 0,432 0,000 0,447 0,348
      Glykolýza ↔ Proteiny 1,517 1,636 1,000 1,414
  Fotosyntéza ↔ Proteiny 1,076 2,283 1,000 1,216
Tab. 7 Hodnoty výběrových rozptylů pro každou hodnocenou kategorii učebních textů. 
Tab. 8 Výsledky dvouvýběrového t-testu pro porovnávání středních hodnot (průměrů) každé 
dvojice hodnocených kategorií. Je-li hodnota v tabulce menší než hodnota příslušného 
kvantilu na hladině pravděpodobnosti α = 0,05 (=2,074), není mezi porovnávanými 
kategoriemi signifikantního rozdílu (zvýrazněno zeleným fontem). V opačném případě 
se porovnávané kategorie signifikantně liší (zvýrazněno červeným fontem). 
Pořadí podle kategorií: Přehlednost: Srozumitelnost: Zpracování tématu: Množství učiva:
1 proteiny (1,08) proteiny (1,00) proteiny (1,33)
2 lipidy (1,17)
3 fotosyntéza (1,25) monosacharidy (1,33)
4 glykolýza (1,33) fotosyntéza (1,58)
5 monosacharidy (1,42) glykolýza (1,17) glykolýza (1,67)










Tab. 9 Výsledky hodnocení studijních materiálů žáky Gymnasia Botičská, seřazeno podle 
hodnocených kategorií. 
Tab. 10 Souhrnné porovnání jednotlivých hodnocených kategorií učebních textů pomocí 
Deanova a Dixonova testu. Postup vyhodnocení a velikost konstanty Qk; n=4 byly 













Přehlednost Srozumitelnost Motivace žáků
HODNOCENÍ
HODNOCENÁ KATEGORIE
5.4.2 Studijní texty — Gymnasium Josefa Jungmanna v Litoměřicích 
Obr. 23 Výsledky souhrnného hodnocení studijních materiálů na Gymnasiu Josefa Jungmanna. 
Obr. 24 Výsledek souhrnného hodnocení studijních materiálů Fotosyntéza a Biochemická 
energetika v kategorii rozsah učiva na Gymnasiu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. 
5.4.3 Studijní texty — Arcibiskupské gymnasium, Praha 2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROZSAH UČIVA












Přehlednost Srozumitelnost Motivace žáků
HODNOCENÍ
HODNOCENÁ KATEGORIE
Obr. 25 Výsledky souhrnného hodnocení studijních materiálů Aminokyseliny a peptidy, 
Glykolýza, Fotosyntéza, Biochemická energetika, Ornithinový cyklus a acidobazická 
rovnováha provedeného vyučující Arcibiskupského gymnasia v Praze 2. 
Obr. 26 Výsledek souhrnného hodnocení učebních textů v kategorii rozsah učiva provedeného 
vyučující Arcibiskupského gymnasia v Praze 2. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROZSAH UČIVA
(nedostatečný         optimální    naddimenzovaný) 
5.4.4 Vizualizace a 3D model GA-3P DH — Gymnasium dr. A. Hrdličky 
v Humpolci 
Tab. 11 Výsledky nasazení sádrového modelu enzymu glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasy 
z 3D tiskárny do výuky na Gymnasiu dr. A. Hrdličky v Humpolci. 
KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY A NEDOSTATKY 
možnost použít model při probírání vícera 
témat týkajících se enzymů 
(přítomnost kofaktoru, inhibice…) 
nízká selektivita substrátů (např. GA-3P je 
poměrně symetrický, tudíž jej do aktivního 
místa lze vložit několika způsoby; to, že 
některé z nich nejsou správné, se pak 
žákům špatně vysvětluje) 
velikost (model na katedře vidí i žáci ze 
zadních lavic) 
i při dobré velikosti jsou substráty stále 
poměrně malé a méně šikovným jedincům 
se s nimi může hůře manipulovat → 
vyučující by uvítal ještě jeden, větší, 
model — „ZOOM na aktivní centrum“ 
odolnost modelu vůči mechanickému 
poškození při běžném zacházení 
interakce mezi magnety jsou velmi slabé 
(kdyby byly silnější, částečně by se vyřešil 
výše uvedený problém se selektivitou) 
vysoký potenciál aktivizovat žáky  
vzhled modelu (údajně zazněl názor, že 


















































































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 71,5






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 63






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 53,5






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 90,5






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 72,5






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 64






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly
a témata? Je učebnice dobře rozčleněná?


























































XIII. KATEGORIE: Zpracování učiva MAX. 4
SOUČET (MAX. 100): 50,5






VIII. KATEGORIE: Cena, dostupnost učebnice MAX. 8
IX. KATEGORIE: Ergonomické a typografické vlastnosti MAX. 8
1 Je cena učebnice přiměřená (vzhledem k cenám jiných učebnic na trhu)?
2
Je cena doplňkových materiálů k učebnici (např. pracovního sešitu, 
příručky pro učitele, kazet, počítačových programů atd.) dostupná?
MAX. 12
III. KATEGORIE: Odborná správnost MAX. 12
IV. KATEGORIE: Motivační charakteristiky MAX. 10
3 Je výběr a počet pojmů v učebnici přiměřený úrovni chápání žáků?
1 Obsahuje učivo v učebnici odborně správné poznatky?
2 Odpovídají poznatky v učebnici současnému stavu vědy, kultury a praxe?
V. KATEGORIE: Řízení učení MAX. 10
4
Je v učebnici vysvětleno, proč je nutné učit se určité poznatky
a dovednosti?
1 Je odborný obsah v učebnici prezentován též ve vztahu k jiným oborům?
2
Je učivo v učebnici soustředěné kolem několika základních témat? (tzn. 
spíše méně vybraných témat do hloubky, než mnoho poznatků povrchně)
3
Jsou některé poznatky v učebnici prezentované z několika úhlů pohledu, 
různých perspektiv?
2 Je vazba učebnice trvalá a odolná a papír kvalitní?
1 Obsahuje učebnice rozšiřující učivo a úlohy pro nadané žáky?
2
Obsahuje učebnice odlišné úlohy z hlediska obtížnosti (pro průměrné
i podprůměrné žáky)?
1 Jsou druh a velikost písma v učebnici přiměřené?
3
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který je pro žáky 
přitažlivý?
1
Je výběr učiva v učebnici v souladu s kurikulárními dokumenty (učební 
plán, osnovy, vzdělávací program…)?
2
Jsou cíle výuky v zásadě dosažitelné prostřednictvím studia textů
a vypracovávání učebních úloh prezentovaných v učebnici?
VII. KATEGORIE: Shoda s kurikulárními dokumenty
4
Obsahují texty a úlohy podněty k samostatné práci a skupinové činnosti 
žáků?
1
Jsou ilustrace, tabulky, schemata, mapky a grafy v učebnici jasné
a smysluplné?
2
Obsahuje učebnice dostatek obrazového materiálu, který pomáhá žákům 
porozumět učivu (objasňuje, ilustruje, nahrazuje výklad názornější 
formou apod.)?
VI. KATEGORIE: Obrazový materiál
1
Vyžadují úlohy také řešení problémů, objevování, tvořivou činnost apod. 
a ne jen reprodukci učiva?
2 Vedou texty v učebnici k uvažování, kritickému myšlení, hodnocení aj.?
3
Poskytuje učebnice dostatek možností k procvičování, upevňování
a opakování učiva?
1
Je učivo v učebnici vztažené k praxi (příklady, situace ze života, význam 
poznatků a dovedností pro praxi apod.)?
2 Jsou výběr učiva v učebnici, úlohy a otázky pro žáky zajímavé?
3
Jsou v učebnici používány grafické prostředky k řízení pozornosti? 
(grafické odlišení různých typů učiva, přehledné členění textu, 
zdůraznění klíčových pojmů a definic aj.)
2
Je vnitřní struktura textů v učebnici přehledná? (Jsou pojmy řazeny
v logické posloupnosti? Navazují na sebe věty?...)
1
Jsou zadání úloh a cvičení a formulace otázek v učebnici jasné
a srozumitelné?
2
Jsou výklad a vysvětlování v učebnici pro žáky srozumitelné a snadno 
pochopitelné?
II. KATEGORIE: Přiměřená obtížnost textu a rozsah učiva
KRITÉRIA BODY
I. KATEGORIE: Přehlednost MAX. 12
1
Má učebnice přehlednou strukturu? Navazují na sebe logicky kapitoly































Kvalita výukových materiálů z biochemie
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